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français
L’ œuvre d’ Arthur Conan Doyle est riche de multiples représentations de la
masculinité. La figure du médecin, dans son recueil "Sous la lampe rouge", en est
une version héroïsée. Vecteur d’ une masculinité puissante, le héros médical
semble parfois apparaître comme tel au détriment de la femme, comme cet
article le suggérera, dans un contexte imprégné de nombreuses préoccupations
sur le genre. Toutefois, Conan Doyle n’ hésite pas à faire de la masculinité une
question atemporelle en s’ inspirant de la tradition antique, ainsi que d’ une
conception homérique de l’ héroïsme, pour donner vie à ses personnages.
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